
















































































































































































































音楽療法 ーことばを超 えた対話 -レス リー .バ ン ト著 稲田雅美訳
ミネルヴァ書房、1997.W B 550Bun

























The Biology of Nitric Oxide Part 6
Portland Press 1998
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ご恵贈ありがとうございました。図書館の蔵書として広く利用に供させていただきます。
なお、他の先生方におかれましても、図書を出版された際には1部を図書館に寄贈していただきま
すよう、よろしくお願いします。
◆表紙写真について
琵琶湖周辺には、かつて湖畔に存在していた村が洪水や地震により湖底に沈んだとされる幻の言い
伝えがあり、水没した村はその地名をもって「〇〇千軒」と呼ばれる0
高島町にも江戸時代初め(寛文2年、 1662年)、栄えていた三ツ矢村全体が突如湖底に消え去ったと
いう伝承がある。この村については近世の資料や文献に記述がないため伝承のみとされていたが、平
成6年の渇水時に永田浜の湖中から多数の遺物が発見され「永田浜遺跡」とされた。
現在、高島町歴史民族資料館に水中写真が数枚展示されている。
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